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現代の「傷ついた癒し手」⑵35）
　    ドラブルの The Needle’s Eye（1972）考    　
4 ．Simonの倫理観：































































“The Wounded Healer”  in Contemporary Society  ⑵ : A 





















































5 ．Roseの倫理観：“Perhaps she would be



















供時代の愛読書 John Bunyan（1628－1688）の 2 冊の本、
そこに挟まれた誕生日カードなどである。なかでも Nor­
een の教条的な聖書解釈は Rose の幼い信仰心に有害なほ
ど影響を与えていた。
　実家に着いた夜、Rose は Noreen の寝室だった部屋に
泊まることになるが、その部屋で過去の確認と過去からの















な 弟 子 ト マ ス が 懐 疑 的 な 幼 子 Rose に 重 ね ら れ て い 




































































は Rose の宗教的善行が如何に逆説的に機能するかを Si­
mon に皮肉っている。














用は Rose が実家のバラの庭園で Christopher と子供たち
に出会った時の彼女の内面的変化を記している。






の 態 度 は、“ever since meeting him in the garden, she 































　Roxman も Rose の選択を肯定的に分析している。Rox­






























































































家で、Simon と Christopher,  そして子供たちと共に宿泊
する。その晩、彼女は Christopher の挙動が心配で子供部
屋に入っていく。Simon も眠らずに服を着たまま自室にい





は、Rose を愛する Simon を傷つけたし、同時に Christo­
pher を当惑させ満足もさせた。どちらの反応も Rose の本
意ではなかったが、彼女がとっさに返したその言葉は結局、
次のように解釈されている。
It had been a  fatal admission      fatal  to admit that 
she was aware that he might have been looking for 
















“now she lived in dispute and in squalor,
for the sake of charity and of love.”（p. 365）




　さて、Simon は、Rose が Christopher と暮らし始めて
から一年半が過ぎた今も彼女をじっと観察している。
Christopher は、Rose の実父の仕事上のパートナーとして

























































the  hair  and  the  fur meeting,  radiant,  luminous, 
catching whatever fell from the sun upon them, stir­
ring like living threads in the sea into a phosphores­
























ʻLife  is real,  life  is earnest, and the grave  is not  its 
goal, dust thou art to dust returneth was not spoken 
of the soul. It’s all very well . . . but the whole world 
is  turning  into dust. People  are  like  rats. Look at 















































It was hollow,  the  lion:  shabby, weathered, crudely 
cast in a cheap mould. Half of its head was missing. 
It was hollow  inside.  She peered  inside  the hole: 
there were two concrete struts instead of intestines, 
and somebody had placed carefully  inside  it a Coca 




















had been, but  it had weathered  into  identity. And 
this, she hoped, for every human soul. （p. 369）
「風雨にさらされ独自なものとなった」張り子のライオン









withered  into beauty,  . . . She seemed the  image of 






















35． 本稿は、「現代の「傷ついた癒し手」 ⑴       ドラブル

































     聖書からの引用はすべて『聖書      新共同訳』（東京、
日本聖書協会、2004）からの借用である。








For  they bind heavy burdens  and grievous  to be 
borne,  and  lay  them on men’s  shoulders; but  they 
themselves will not move them with one of their fin­
gers.’ p. 818.
39． “The Author Comments,” in Dutch Quarterly Review 
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     St. Matthew 4: 20  ʻAnd they straightway  left  their 
nets, and followed him.’ p. 797.
     ルカ 5 ：11「そこで、彼らは舟を陸に引き上げ、すべ
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     St.  John 20:  25  ʻThe other disciples  therefore  said 
unto him, We have seen the Lord. But he said unto 
them, Except I shall see in his hands the print of the 











     St. Matthew 7: 24‒27  ʻTherefore whosoever heareth 




fell not:  for  it was  founded upon a rock. And every 
one  that heareth  these  sayings of mine,  and does 
them not, shall be likened unto a foolish man, which 
built his house upon the sand: And the rain descend­















     拙著『フェミニズムとヒロインの変遷      ブロンテ、
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Christopher は充分に描き切れていないと述べている。
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Simon も読者に Christopher のことを正確に伝える役
割をするにはあまりにも彼のことを知らなさすぎる。
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59． 例 え ば、The Waterfall の Jane Gray, The Millstone
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bread, till  thou return unto the ground;  for out of  it 








     St. Luke 22:  44  ʻAnd being  in an agony he prayed 
more earnestly: and his sweat was as  it were great 
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